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Penyakit campak adalah suatu penyakit virus yang sangan menular yang 
mempunuai angkatan kesakitan dan kematian yang cukup tinggi dikalangan 
anak-anak. Program Imunisasi yang dijalankan dewasa ini adalah menurunan 
angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh enam penyakit yang 
salah satunya diantaranya adalah penyakit campak.  
 
Tujuan penelitian ini dilakukan adalah dalam rangka untuk mengetahui faktor-
faktor yang berpengaruh serta kuatnya hubungan antara status imunisasi 
dengan timbulnya penyakit campak.  
penelitian yang dijalankan adalah "kasus kelola" yang bersifak retrospektif 
yang akan mewawancarai 71 ibu yang anaknya pernah sakit campak sebagai 
"kasus" dan 71 lainnya yang tidak pernah menderita sakit campak sebagai 
"kelola". Hail penelitian yang didapat dari sejumlah 142 anggota sampel 
sebanyak 62 anak sudah diimunisasi (48,5%), sedangkan dari 71 kasus 
ternyata 27 anak sudah diimunisasi (38%).  
 
Dari hasil penelitian didapatkan adanya hubungan antara imunisasi dengan 
timbulnya penyakit campak (OR=0,42) dan setelah diuji dengan statistik X2 
test ternyata perbedaan tersebut bermakna untuk p=0,05. Demikian pula 
status nutrisi juga ada hubungan dengan timbulnya penyakit campak 
(OR=0,22). Setelah diuji dengan statistik (X2 test) ternyata perbedaan 
tersebut bermakna untuk p=0,05. Dengan demikian makan faktor imunisasi 
dan status nutrisi merupakan faktor pengaruh kepada timbulnya penyakit 
campak. Sedangkan faktor-faktor lainnya seperti, umur pemberian, umur, 
jenis kelamin, saudara rentan, saudara sakit, serta kepadatan penghunian 
ternyata bukan merupakan faktor pengaruh kepada timbulnya penyakit 
campak (p<0,05).  
 
Dengan demikian program Imunisasi haarus terus diperluas jangkauan 
cakupannya serta mutu pelayanannya dalam upaya melindungi anak dari sakit 
campak.  
 
